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La presente tesis titulada “Reducciones léxicas en la traducción de protocolos médicos en  inglés 
y español, 2015” tuvo como objetivo analizar las reducciones léxicas y sus tipos: siglas, 
acrónimos y abreviaturas, presentes en los protocolos médicos,  las cuales constituyeron la 
muestra de la presente investigación. Asimismo, pretende contribuir con los traductores nóveles 
siendo una fuente de ayuda en la traducción de protocolos médicos, proporcionando estrategias 
y opciones en la traducción de reducciones léxicas; y servirá también como antecedente para 
futuras investigaciones. Para lograr el objetivo planteado anteriormente, se procedió a 
seleccionar las reducciones léxicas presentes en 136 protocolos médicos que sirvieron como 
objeto de análisis. Luego, se analizó las diferencias importantes que pueden obstaculizar la 
comprensión de estas reducciones léxicas tanto en inglés como en español, y el uso de la 
terminología adecuada por parte del traductor para favorecer o desfavorecer en la efectividad 
de los tratamientos, proyectos de investigación científica e inclusive la salud de los pacientes. 
Finalmente se procedió con el vaciado de estas reducciones léxicas que fueron analizadas 
mediante una ficha terminológica bilingüe. Al procesar los resultados, se observó diferencias 
importantes que pueden obstaculizar la comprensión lectora de estas reducciones léxicas en 
inglés y en español al no contar con el conocimiento adecuado de la terminología médica. 
Finalmente los resultados obtenidos demostraron que las reducciones léxicas en sus diferentes 
tipologías tales como: siglas, acrónimos y abreviaturas cuentan con criterios para su traducción 
en ambas lenguas. 









This thesis entitled "Lexical reductions in the translation of medical protocols in English and 
Spanish, 2015", had as goal the analysis of lexical reductions and their typologies: initials, 
acronyms and abbreviations, present in medical protocols and constituting the sample of this 
research. It contributes with novice translators as a reference for translating medical protocols 
and providing strategies and options for the translation of lexical reductions; likewise it could 
also be used as a background for future researches. In order to achieve this goal, first, it was 
selected the lexical reductions present in 136 medical protocols as the object of this analysis. 
Then, it was analyzed the main differences that may cause difficulties for the understanding of 
these reductions in both English and Spanish, as well as the use of appropriate terminology 
chosen by the translator in order to benefit or damage the treatment effectiveness, scientific 
research projects and including the  patients’ health. Then, lexical reductions analyzed using a 
bilingual terminology card were processed. When processing results, it was observed important 
differences that may cause inconveniences for understanding lexical reductions in English and 
Spanish due not to have proper knowledge of medical terminology. Finally, the results obtained 
indicate that lexical reductions in different typologies such as initials, acronyms and 
abbreviations have different perspectives for the translation in both languages. 
Keywords: lexical reductions, initials, acronyms and abbreviations. 
